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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Батьківство відіграє значну роль у житті конкретної особистості. Протягом всього 
життя батьки залишаються значимою фігурою для індивіда. Саме сімейне виховання є 
найбільш природним і відіграє визначальну роль у розвитку й формуванні особистості. 
Вибираючи свій стиль поведінки у взаємодії з дитиною, батьки знаходяться в ситуації 
невизначеності й можуть відчувати невпевненість у собі, почуття провини. 
Неправильний вибір стилю взаємодії між батьками і дітьми провокує конфліктні 
ситуації у сім’ї. 
Проблеми сімейних взаємовідносин привертали увагу багатьох вчених, зокрема: 
Е. Р. Ейдеміллера, що досліджував психологічні особливості згуртованої сім’ї. 
Причини виникнення конфліктів у сім'ї вивчали Ю. Е. Альошина, Н. В. Грішина, С. В. 
Ковальов, В. А. Сисенко та ін.  
Конфлікт між батьками та дітьми у сім’ї – один із найрозповсюдженіших у 
повсякденному житті, адже сім’я постійно знаходиться у процесі розвитку, в результаті 
цього виникають різні непередбачені ситуації між членам родини, на які необхідно 
певним чином реагувати. Не дивно, що в кожній сім’ї між її членами обов’язково 
виникають різного роду сутички, суперечки, кризи, тобто конфлікти. 
Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення) – це зіткнення різноспрямованих цілей, 
інтересів, позицій, думок та поглядів окремих індивідів чи груп, що ґрунтується на 
суперечностях, зумовлених протилежними позиціями сторін або різними цілями чи 
засобами їх досягнення. Однією із найпоширеніших видів конфліктів є сімейні 
конфлікти. 
Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї на основі зіткнення 
протилежно спрямованих мотивів і поглядів [4, с. 183]. 
Доцільно виділити причини конфліктів у взаємодії батьків і дітей соціально-
педагогічного характеру: тип сімейних відносин, деструктивність сімейного виховання, 
вікові кризи дітей як особистісний фактор. Найбільш часто конфлікти у батьків 
виникають із дітьми підліткового віку, з цим пов’язана підліткова криза 15-17 років. 
Таким чином, соціальні педагоги та психологи виділяють наступні типи конфліктів 
підлітків з батьками: конфлікт нестійкості батьківських відносин (постійна зміна 
критеріїв оцінки дитини); конфлікт гіперопіки (надмірна опіка і надмірні очікування); 
конфлікт неповаги прав на самостійність (тотальність вказівок і функція контролю); 
конфлікт батьківського авторитету (прагнення домогтися свого в конфлікті за будь-яку 
ціну) [1, с. 192]. 
Серед ключових соціально-педагогічних ознак можна виділити тип 
взаємовідносин – кон’юнктивні (зближуючі контакти) і диз’юнктивні (розділяючі 
контакти); механізми формування конфліктних взаємовідносин батьків із дітьми 
(передача психічних станів від особистості до особистості, емоційне опосередкування, 
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механізм дефіциту, морально-ціннісна значимість); різностороннє сприймання 
негараздів; сімейне неблагополуччя.  
Серед причин розбіжностей у поглядах між батьками і підлітками найбільш 
важливими виступають: різниця у досвіді дорослих і підлітків; відсутність чітких етапів 
переходу від дитячої залежності до дорослої незалежності; відсутність певних правил 
, які структурують послаблення батьківської влади у фазі переходу від дитинства до 
підлітковості; соціальні відмінності, що пов’язані із зіткненням контролюючої ролі 
дорослих з потребами підлітків у автономії. 
У роботі із сім’ями, в яких мають місце стійкі конфлікти між батьками, 
соціальному педагогу варто більше уваги звертати не на сімейні конфлікти, а на 
необхідність створення сприятливого сімейного мікроклімату [3, с. 71]. 
Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями полягає у: забезпеченні 
соціальної профілактики сімейного неблагополуччя; здійсненні системи заходів, 
спрямованих на запобігання аморальної, протиправної поведінки дітей та молоді; 
наданні допомоги батькам у розв’язанні складних питань сімейного виховання; 
надання конкретної індивідуальної допомоги сім’ї з метою раціональної організації 
внутрішнього та позасімейного спілкування, життєдіяльності та відпочинку, навчання 
раціонального розв’язання та подолання складних сімейних колізій, виховання дітей, а 
також профілактична робота із запобігання розлучень, допомога батькам і дітям у 
встановленні правильних взаємостосунків [5, с. 226]. 
Таким чином, сімейний конфлікт розглядається як спосіб вираження і вирішення 
протиріч, які лежать в основі розвитку дуже складної системи під назвою сім’я. 
Соціальний педагог може допомогти ліквідувати конфліктність в сім’ї за допомогою 
певних методів. Батькам необхідно порадити замислитися над тим, що відбувається у 
їхній сім’ї, закликати до того, щоб заради дитини вони конструктивніше підходили до 
розв’язання різних проблем. 
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